遅れた手紙, 壊れた時計――J. D. サリンジャー「エズメに――愛と悲惨をこめて」における祈りの時間性―― by 井出 達郎
















　戦争の後遺症，いわゆる PTSD（“post-traumatic stress disorder”，心的









































































































くれないか……（“Now that the g.d. war is over and you probably have a lot 
of time over there, how about sending the kids a couple of bayonets or swasti-









































れる範疇となる地位であった（“She had been a low official in the Nazi Party, 




























ながら（“X stared at the page for several minutes, trying, against heavy odds, 
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」erinnenわけでは
なく，むしろそれを「行為にあらわす

















































































を添える。「あなたが無傷で戦争から戻るのを願っています（“I hope you 
return from the war with all your faculties intact”）」（103）。二人が共有して



















 6　 例として挙げた文の引用元である English Grammar in Useでは，現在形を次の
ように説明している。“We use the simple for things in general or things that hap-






時間を書いておくと，1944年の 4月 30日の午後 3時 45分から 4時 15分
のあいだ，私たちがともに過ごしたとても楽しかったあの午後のことを
想っています（“I have thought of you frequently and of the extremely pleas-
ant afternoon we spent in each other’s company on April 30, 1944 between 
3 : 45 and 4 : 15 P.M. in case it slipped your mind.”）」（113）。ここでエズメ














ます。あなたはそこにいたのですか（“we hope you were not among 




























































るチャンスを持っているのだ（“You take a really sleepy man, Esmé, and he 















 7　 エズミの発話が弟を気遣ったためであるという解釈は，Bruce F. Muller and 
Will Hochman の Critical Companion to J.D. Salinger : A Literary Reference to His 
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